falusi történet 3 felvonásban - irta Gárdonyi Géza by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
D E B R E C Z E N I
Folyó szám 69.
Csütörtökön, 1901. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 53-ik szám , , B . “
deczember hó 5-én,
Falusi történet 8 felvonásban. Irta: Gárdonyi Géza.
S Z E M É L T E K :
Baracs Imre — ,— — Komjáthy János.
♦  T e ^ f I “ ig4ní0k
— •— Tanay Frigyes.
Baracs Matyi, az Imre öcscse — — Odry Árpád. — — Fleischer József.
Baracsné Szúnyog Juli, az Imre felesége — Szabó Irma. +  Czeglédy Pál, állatorvos — ~  Sarkadi Aladár.
Jancsi, a  fiacskájuk — — 
Özv. Szunyogné, a Juli anyja —
— Bartha Rózsika. +  Zsuzsi, Eszternek a cselédje — — Makrayné A.
— Szigeti Lujza. +  Egy fiú— — — — Serfőzy Ilonka,
Szúnyog Rozi, a Juli unokahuga — 
Mihály, a Juli nagybátyja —
— Takács Mariska. +  Kocsis — — — — Pálfi Bertalan.
— Szathmáry Á. +  K^sbiró — —- — — Makray Dénes.
Eszter, özvegyasszony, Baracsék szomszédja — Komlósy Emma. +  l-ső I - — — Bartháné Linka.
Göre Gábor, bíró — Sziklay Miklós. ♦  2-ik ) asszony — — — Serfőzyné Ilona.
Göre Gáborné — — — Kiss Irén. +  3-ik i — — — Kovács Fáni.
Durbints Pál, esküdt — — — Nagy Gyula. ♦
Nép, asszonyok, gyermekek. Történik két alföldi faluban, az első és második felvonás Lepénden, a harmadik felvonás a szomszéd faluban.
-Helyórak s mint rendesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, pénteken, deczember hó 6-án, bérlet 54-ik szám „C“ — újdonságul először:
A v ö r ö s  t a l á r .
Dráma 4 felvonásban. Irta: Eugéne Brieux. Fordította: Zigány Árpád.
jBwd ü s o r :
Szombaton, deczember hó 7-én, bérlet 55 ik szám „A“ — másodszor: A VÖrŐitalár.
Vasárnap, deczember hó 8-án két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: O cskay brigadéros. Történeti szinmö 4 felvonásban; 
este 7 és fél órakor, bérletszünetben, újdonságul először: A  s v ih á k o k .  Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Ziehrer F.
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I C o m j á .tlry  J á n o s ,
israz^a tó.
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